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ABSTRAK 
Keputusan investS::;l berikattan dcngan dna h:11 yarg tidal- dapat diplS:lnbn 
yairn rcsiko dan kcuntungao. Penclirian ini bertuju.m untuk mengcrahui 
K<-marnpuan iodikator kcuangan yaitu rasio-ra.<;.io kcuangan yang tcrdiri dart 
likuiJtrns, solvabUitas, aktiYltas dan prnflmbilitas dabm mcmprcdiksl pcnsaha:;)n 
yang mcngdami kcbangkrutan dan perusahaan y::mg schat, dan (,1::;;0 :Jr'l yang palinJ.!; 
signtfikan dalam menentukan keschatan pel'u;,ahaan. Dan pcnelihan ini. diharapkan 
pclaku pasar atau investur oapdt men,i-;craht:.i n.slb )·rc~ikq :crh::dap kcputusan 
iovcstasi yang akan dipilihnya. 
Pcnelitian i01 dilakukan pada rcrusahaan H'L1Jtufaktur ya."1g terua[tar sebagai 
pcrusaha;m ,p,fJ pI1b/J~' di Rursa Efck Jabrt::t dcnf.-ran pc~()dc pcngamatan antan rabun 
l~97·2002. Tcknik analisa yang di,L,\Unakao adaiah pcndck:lrar: ;lI~al;;;l" diskrim;nan. 
dcngan mCflcari pCN'arn'A.an linicf yang mt.:rupaban f;Jngs\ prt.:JiJ;s; Jan nil:ti 
pCf:lfnab:l perusahaan yang- di!eliti apakah scb;lG;l! pcrtlsah:t:r:, Jal:1l1l Kalc}-,,,'n 
bangk!"u! 2t31) schar. :-;c!mu ilu abc; diem ni!::u _'J1j.Ot/l,·:J/ smru:i'!fi \. J.r.,:-: bc"l!!U:lI; 
unruJ.: rn~:ngetahul nilai/tltJditlt, (a;1(Jr dan mastng-masing v;trlaDcl, 
rJa,,,tl pembuKlian hlpotcsis denJ?;an men~J'Uflakan r..:~dcbtan uniraollic 
dislmpulkao bahwa variabd disknmu-,atof p;:oda tahun 11)9; adalah HOI\ dcogan 
UYi!k.; LamiNia 0.606, dan NPM dCflh-ran 1111ai Witks [,""!filth scbcsar {J,KH. Pada 
tahun 1998 adabh ROA dcngan nib! JFilk.r ! .ambdP 0,655, OPi\t dZ'·nga.:l niJai IFiik\ 
Jdmhda sebesar O,8R2, DR dcngM nilai If/i:tk, J.dhiMa 0,700. P;l(la lahun 1<)99 
adahb R{)J\ dcngan nihi ffilk.f I.oJmbda sebcsar 0,652, CR dCDf-,ran ml;u WrIt, 
{dmbd:; 0,696, QR dengan ni1ai If/iiAr lAMhda sebesat 0,742, dan !)j,:R dtngan r:.iiai 
rV,}J;;s Lambda sebesar 0,975, pada rabun 2000 adalah ROE dengan nl!ai W/iIK.J 
J4mhtia scbesat 0,741. ROE dengan nilai IPif,b Lambda scbcsat 0,7G5. DR denguo 
nilru U;'dks I.ambria sebcsar 0,82 dan DER dengan nih! lriLk.r Inmhd:! ;;ccesar O.8()1, 
PaJa rmun 2001 v3riabd d;~krimlnatnr ;uhdah ROA, ROE, dan OPM. Scdangkan 
paca tahun 2002 vanabel diskrimil1amr pcru.,;ah"an sth1.t dan baogkntf ad:llah 
RO'\, ROE, OPM, 'iPM dan DER. 
Ha:>1i uji Multivariate menunjukkan bahwa "::1t\abd~yarnbcl yang masuk 
,blam fungsl diskrimioan mampc mernb<"xlakar: pcr.1saha..m schat dan pcrusaham 
bangkrut. !'-SHill U'/ilkt l,amMo Mdtix'arl;ne Y;lng ditr:lnforma;\l kt' ru!al U)f J'IJk1rt 
Jcnsran signiflk;msl Iii bawah 5 "". Kekt:;!tan :lm:>i;;sl \ ,'nJod Glsknm;!l;HO:: \';wg Jj 
dapatbn dan ilnahsl:'; mcmpuny:u kckuat,m pcmot'da y,lng ~angal kua:. 1;If 1m 'oj>:l 
dillhat dan nl!ai (f}nom:"a/ :orn:L",l1lJt! yang ·ncrdct;.;ni Slr~1 (hn mill! ,:.;111I1tf,a/ ,m'rdl{!/lt! 
:;quaff' yang dl atap SO "". Tmgkal akuraSj pn.:dibJ funh':>l JHknmu::\n lcrh:ld::tp 
t>.;:u;:riJ';;;''ii pcnL<;aban untuk tahuo i 997 mencapai H,s,y pcrncn begllu Fuh tahuf! 
!9ty;J. tahun 1999 ~ingkar akurasi prcdiks! ml.:nc:lpai ;)4,4 per!lcn, tahu~ 2!l(l(t :ikurasi 
mr.:ncapai 91;2 pen-cn, ~ahun 2001 mcncapai 1)1,4 pt'c;en dan tahur: 2002 t:;)cncapru 
()7.1 pers<:n. 
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